



K I LPAI LUT
PORISSA
toukok. 25 p:nä 1941 klo 13,00
Ohjelma 1 mk
LEHTONEN






Sihteerit: A, Aro ja K. Humalisaari.
Ajanottajat: R, Mela (joht,), H. Koskinen 1, Y. Mii-
lunpalo, V. Alava, H. Jaos, M. Heinonen, L. Lehti-
nen. E, Parviainen, V. Jorma, P. iKetola, A. Lehto-
nen.
Maalituomarit: M. Jaakkola (joht.), J. Humalsaari,
V. Honkamo, R. Palonen, H. Jokinen, P. Tammi-
nen.
Kierroslaskijat: P. iSalo, H. Heino, A. Laelma, Y. Pa-
rola, K. Kaisla, A. Harmi.
Lähettäjä: U. Viljanen.
Ratavalvojat: I. Virtanen, T. Vuorio ja P. Reunanen.
TOIMITSIJAT:




Järj. päällikkö: A. Lakeala.
Kilpailujen lääkäri: P. Lehtonen.
Xesäkengät
meiltä!
LANGEN JA LOUSTI OY.
Vaakahuoneen vieressä - Puhelin 206
Pori — Rauma — Pori 130 km.
A-luokka.
1. Olavi Juvonen, TUL
2. U. Lanne, Tamp.KV
3. E. Luostarinen, PT
B-luokka.
4. R, Salviander, TUL
5. K. Käppi Kor.Pons.
6. V. Ollila, Tamp.Pyr.
C-luokka,
7. P. Granlund, Tamp.KV 8. H. Honkamo, Roosl. U
Ikämiesten 50 km.
16. S. Kanervirta, Tamp.P
17. H. Harell, PT
18. E. Jäylä, PT
Nuorten 50 km.
9. L. Salonen, TampjKV
10. Olli Juvonen, TUL
11. M. Karhila, PT
13. S. Toivonen, Kok.KV
14. M. Lahtinen, Tamp.Pyr.
15. V. Kallio, Tamp.Pyr.
12. K. Vesanen, PT
1 km.
20. E. Pajunen, Tamp.Pyr.
21. V. Lätti, Tamp.Pyr.
22. Y. Huupponen, Tur.Pyör.
26. R. Sampolahti, Roosl. U
27. R. Forsten, PT
28. O. Gröndahl, Tamp.KV
23. E. Uuttu, PT
24. P. Lousti, PT
25. S. Pärri, Tamp.Pyr.
29. V. Vehmas, TämpjPyr.
30. T. Luostarinen, PT
<cg
10 km.
20. E. Pajunen, Tamp.Pyr.
21. V. Lähti, Tamp.Pyr.
22. Y. Huupponen, Tur.Pyör.
23. E. Uuttu, PT
26. R. Sampolahti, Roosl. U
27. R. Forsten, PT
28. 0. Gröndahl, TampjKV
29. V. Vehmas, Tamp.Pyr.
30. T. Luostarinen, PT24. P. Lousti, PT
25. S. Pärri, Tamp.Pyr.
Uloslyöntiajo.
20. E. Pajunen, Tamp.Pyr.
21. V. Lätti, Tamp.Pyr.
22. Y. Huupponen, Tur.Pyör.
23. E. Uuttu, PT
26. R. Sampolahti, Roosl. U
27. R. Forsten, PT
28. O. Gröndahl, Tamp.KV
29. V. Vehmas, Tamp.Pyr.
30. T. Luostarinen, PT24. P. Lousti, PT
25. S. Pärri, Tamp.Pyr.
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